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NOTA DEL EDITOR
Trabajaron activamente en el proceso editorial de este n°14: Víctor Brangier P.,
Carolina González U., Ignacio Ayala C., Aude Argouse, María José Correa G. y M. Eugenia
Albornoz V.
1 El  número  14  de  la  Revista  Historia  y  Justicia aparece  nuevamente  en  medio  de  un
contexto particular que, esta vez, remueve el mundo entero. 
2 La sección VARIA acoge cuatro artículos. Un primer texto de Roberto Guedes y Silvana
Godoy analiza la categoría social de los mamelucos de Brasil durante los siglos XVI y
XVII.  Los  mamelucos  brasileños  son  mestizos.  Este  estudio  se  basa  en  crónicas  e
informes de viajeros,  lo  que permite  ampliar  la  mirada sobre la  construcción de la
categorías jurídicas en América colonial, poniéndolas en perspectiva con los enunciados
y narrativas derivados de un género documental no judicial ni notarial. El artículo de
Marcelo  da  Rocha  Wanderley  se  relaciona  con  el  primero  y,  de  cierta  manera,  lo
complementa al analizar los procesos de identificación de los mulatos libres en Brazil
colonial de los siglos XVII y XVIII. En tercer lugar, Nicolás Duffau nos traslada en el
Montevideo del siglo XIX, con un estudio sobre la trayectoria profesional de Andrés
Lamas como jefe político y de policía entre 1843 y 1844, es decir, durante la Guerra
Grande (1838-1852). El análisis se funda mayormente sobre la documentación oficial de
la Policía de Montevideo, del Ministerio de Gobierno, del epistolario y algunos escritos
de  A.  Lamas  para  enriquecer  la  historia  de  las  trayectorias  policiales.  Por  último,
Ignacio  Ayala  Cordero  nos  presenta  una  muy  contingente  contribución,  la  cual
reflexiona  en  torno  a  la  Asamblea  Constituyente  de  Asalariados  e  Intelectuales  de
marzo de 1925 en Chile. El estudio hace hincapié en la crisis de institucionalidad del
Chile frente a la Cuestión social de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 
3 La sección DOCUMENTOS ofrece una interesante transcripción de una causa criminal de
oficio de San Felipe, Chile, a principios del siglo XIX. Este caso revela, entre otros, la
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complejidad del  tratamiento judicial  de la violencia,  excesos y locura a nivel  de las
instancias provinciales. 
4 En la sección RESEÑAS, hemos recibido la colaboración de Ignacio Araujo, sobre el libro
La Historia de la Cuestión criminal en América Latina, editado por Lila Caimari y Máximo
Sozzo y de María José Correa Gómez, sobre el libro de Daniela Belmac-Mac Vivar,  A
nadie se le culpe de mi muerte. Suicidios entre 1920-1940. Santiago y San Felipe. 
5 Como siempre, valoramos el respaldo y la confianza que han depositado en nosotros los
23 integrantes del Consejo Académico y Científico,  y especialmente,  reconocemos la
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